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???、??????????????????????????????
?
???〔???〕??
???、??????????????っ?。????????っ?、??????????
?
? ? ? ? ? ?
?
??????????
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????〕 ? 。 ????。???、????????????
??????
?
? ? ?
?
????????????????????????????????????????????
???っ?、?。 ? っ? 、 っ 。
??????? ? 、 ? ? ? ? っ 。
〈 ?
?
????? ??、??? ???
? ?
??????????? ??? ????
????? ?? ?＝
???
??
?????。??????〔???〕????、??????????
??
?
? ?
??????????????????????????????????????????????????????
???????????、?
?? ??。 ? 〔 〕 、
?
???????????っ?、?
?? ?っ 、〔 ???〕 っ ? 。
?
，
?
??
?
?
?
?
???????????
?? ???????????? 、〔 〕 ?????????? ? ??、????? ??????
????????? ? 、 。 ェ ??????ーー 、 〔 〕
?????
?
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〔????〕?????????????、 ???????????????????????????、?????????
????????
? ?
?。??????????????、?????????。
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?
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?
????、???????????、?????????????????????。???????、
?????『 ? ??』?ー??ー?????????、??????????????っ??????????
??
? ?
?
〈???
〈?『? ??? 。 ??? 」。? ???、 ?? ???
? ?
〈? ?
?????????????????????
??? ? ? 。
? ?
????????????????? ?????????????????????????????? ?
???
?? ?。???? ?、??? ????? ????? ????? ?、???? ???? ?、???
方
?? ? ? 〕 。
?
??〔??〕?????、?????????????????、?
?? 、〔 〕 。 、 、 、?? ???っ? 、 、 ?
? ? ?
??????。
??????????、?????っ???????、??????????????????。????、?????????
???? ?? ?
????????
ぃ。 ?? 、 、??????? 。 〔 〕 ? っ 。〔 ?〕 〔 〕?? ??、 〔 〕?
?
??????????????????????????????????
?〔 〕 。
??????????? ? 、 ? ????????、〔??〕??????っ?。
そ
????っ?、 。 、
?
???っ??????
?〔 ??〕?ー ?ー
?
????。?????????????。
????、〔???〕?ー??ー???、????
???、? 、
???????????????????????????、〔????〕??????????、
???????
??
? ? ?
???????????????。
????、?????????????????????????。 っ 、
??????????、?????????。
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???????????っ???????????????、????????????????????っ?。
?っ??、 ?????????? 、 ?????????????????????????????、?????? ? 。 ?? 〔 〕 〔 〕 、 ?
〈????
?
?? ?。
??????????? ???、????????????????????、???????????????????
???? ? ?? ?? 。 ? 、?? 、 。
???????????????? ??っ???????????、????????????????。????????
???? 、??????? ??。??? ???????????、???????? ? ? 、 、 〕 。
????、??? 、 ? ? 、 〔 〕
???? 、 ?? っ
???? ??? 、 〕 、
? ?
??
?? ? ?
? ? ?
??
???。 ?????、
?
? ? ?
?
????〔??〕?????。
「???????????? 、? 、 ?????? ???????、??????????????っ???????
?」。? ???、?? 、 ー ー 、 ??ー ?ー ??? 。 、 、
《???
?? ? ? 、 ? ェ 、 。
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????????、????????
? ?
? ????
??????????????????????????????????
??。?っ??、??????????????????????、???????????????????????、?????? ? ? 。 、 ?。 ?
?
?
?、 ? ????????、〔?????〕??????????????????。?? 〔
?
??〕???、??????????????、?????????????、?????????????????
?? ? ??? ???。
?
?
?
?????????????????
?
???、????????
?、 ??????? ? ??? 。「 ー ー 、
????????、??、??、???????〔??
?〕?? ? 。 、 、
?
? ? ?
???
??????????
、 ? 。?? ? 「 」 ?????? 。 ー? ー ?、??
?
????、??????????????????。??????????????、?ー??ー?????
?? 。 、 〔 〕 。 、
? ?
? ?
?? 〈 ? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ?
?
??ー??ー????、?????????????。?????〔??〕????、〔????〕『????』????、
? ? ? ?
?? ? ????? 。
?
????????????????????」
?
???? ??ー??ー???、???????????? 、? 「 」 ??????????????
?〔?? 〕 ????????。 、 、
??
? ? ? ? ? ?
?
?
?? ? ???
???
?? 『????
?
? ?
????????、????????????????。???????????????????〕?????、???
?? ? ?? 、 。 、?? 、 ? 、
?
????
??????
?。 ?、?
?
? ? ?
?
? ? ?
?? ? ?? ? ?? ? ???????????????
?
?????
? ?
?
? ? ? ? ? ?
???????????????????、
??????????????。〔?????〕???????????
〔????〕????????????
?
???????、
〔????〕?????????
?
????????。
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???? ?? ?? ?????????????。???、?????
?
?????、
??。 、
?
????????????????、?????????????っ???????????。??
?????????????????
??
?
??????????????????????
?
??????????????????
?
ー???????
???? 、 ??「???????」???????? 、 ?
?、?? ?????? ?っ ? っ 、
?
???? ??????????。??????、?????
?? ? 、 。 ? ?、
?
?????????????????
?? 。??? ? 、 ? ????。???、??
〈 ? ? 》
?? ? ? ? ??。????????? ??? 。
????????、???ー??ー?????????????っ???????
。
?????
?
????????????、
?、?? ?????? 、 、 ?ょ? ? 。???? 、 、 ??????? 。
??????????????????????
????????、??? ??????????????
?
???????????
?
??
?
??
??????????、?????
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?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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???????????。?
?? 、
?
? ? ? ? ? ?
??
?? ? ?
????、???????????????????
?? 、 。
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? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????????????
?? 、〔??〕????????????????。????、「????????、????????????????
???
??、 ????? ?
? ?
????????? ????????????」。
???、???っ????????????、??????????っ???????????。???????、??????
???? 、
?
??????? ?? ??〈???
?
??????、????????
?? 、 。 ?
? ?
??
? ? ? 】
? ?
????????????????????????
っ?、 ? ? ?? ? ?? 。 ??????????? ? ? ? っ 、 、 〔 〕 ?? ? 、?? 。?? っ 、 、 ???????? 、 ???
?
??
??『?????????????????????????????????????????
?? ? 。
??
? ? ? ?
?
?
?
??????????
??????
?
?? ???、??????
?
???????? ??????????????、??っ??????
?
??????????。
???? 、??????????、????????????
?
????????????????????
??
? ? ?
?
?、???? ???????????????。?????????、???????????????????、??
?? ? ?? ?? 。 、 、
??
? ?
?????????????????????????
?? 、 ? ????? ????? ? ? 。
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??????????????
???????????????、????????????????????????っ??????。??????????
???????????????、???っ???????
? ?
??? ? 〉 ? ? ?
?
?、?、???????????。????、?
?? ? 、 〔 〕??????????????????っ??????。???
??
? 。
?
?
?
?、 、 ??????????????????? 。
??
??
??????
?? ??????? 、 、 ー ー 、 、 ? 、
??????? ? 。
???? ??、 ? 。 ー ッ 、 、
???? ー ッ ? 、 ?
?
?? ?
?
???
? ?
????????????????????? ????????????????????????????
?
?
??
?
??
? ? ?
? ? ?
???、?????????????????????????。
〔?っ??〕????、
??
?? ? ????????? 。 、 〔 〕 ??
???
? ? 、
??
??????。??????????
? ?
?、 。 。 ? ? ? ? ? ?
?
???。???????????????? ????
?? ? ?????????? 〔 ???〕?? っ 、 ?、???? ??
?
? ?
??
? 。
? ? ?
?? ? ? ?
?
?、???????????????????????? 。
?? 、 ? 、?? ???? 。 、 、 。
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?
????????????????
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????、???????????????、?????????????????。???、????
?? 〔 〕
? ? ? ? ?
???????????、????、????????????、
〔??? 〕 ????????。〔??〕????????????????????????????、??〔??〕???? ???? ???? ???。????、???? ? ? 、 ???? ?〔 ??? 〕 っ 、? っ??? ? ? 〔 〕 。 、〔 〕 ??? 。???????????、? 、 ??????????? 。
????〔 ?? 〕 。 ???????? ???、 ?????〔 〕? ?っ 。 、 、 。???、???? 、?? 、 〔
?
????〕??????????、????? ???
?? 。?? 、 ? 〔 〕 、〔 〕
? ? ? ?
??。 ? 、 〕 、 、?? ?? 、
?
???????????????????????????????。
????????
? ? ?
????????????????????????????????????????????????
????〔??????〕。
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????????????????
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???? ?、??? ???????????????????????????、????????????、???? ? ? 、 ??????????? 。
?
??????????????????
?? 、 、 、 〔 〕 、 ?????〔??〕?????????????〔?〕 。 、 ???、 、 、?? ? っ 、?? 、 〔 〕
????
??
?
????????????????????。?????〔??〕???????????????????????、
??
?
?ー????、
?????????????〔????〕??????。〔?????〕??????
?
? ?
???
?? 、 ー ?????。〔 ?〕 ー?? 、 〔 ?〕 ??? ー 、 ?? ー? ? 。 ュ
?
?????????、???????????????
?? ???。??? 、 、
〈???
?? ー???? 。
?? ? ? ?
?
????????、??????????、????????????? ?????????。??????????
????、 〔 ? ?〕 〔 〕 、 、?? ?っ 、 っ 。 、〔 〕 ??? ????。〔 〕 、 。
????、??
?? 、 ? 。??。 っ 、 ? 、 。 、
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??? 。???、 ? ?????、????っ???????????????????。????、???? ? ? 、
?
????????????????。???、??????????
?? ?
?
????????????????? ????
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?
?? 〔 〕 ? ?????? 。?〔?? 〕 、
??〔???〕???????、????????????〔??〕??????????????。?????
?
???????????? ?? ?????????????
?
??????????????。
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??、? ??????????? 、〔 ?? 〕 ???????????っ?。???????? 、? っ 。 、 、 、 、
〈 ? ? 〉
??? ?
??
?????? ???? ? ??? ??????????????
?? ? ? 、 。?? 、 ? ?? っ 、 ??
? ?
? ?
? ? ?
?????????。
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??????????????。????、????????????????????。??????????、????????? 。? ? 、〔 〕 ??????????????、??????
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
???????????????????????????????????????????????????
「???」????????????????。????????、???????????????、???????????????? ? っ 、 っ 。 、 ? 、 っ?? 、 〔 〕 ??? ??????、〔???〕 。???????? ????????、??????????????????????、??????。
??????????
?〔??〕 ???? ?
? ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????
?? ? 、 。
?
?????、??????????????、
?? ??、
??????、
????〔????〕?????????????っ?。
?????〔??〕???
?
?
?、 ? ?〔 〕。
?????????????????っ?、?????????????
????????????????? ? ?
????、
???? ??????、?。?? 。
〈????
?
?
????????、? ? ??、?????????、??????????
?っ??、? ? ? 、〔
?? 〕 ? 。 、? 〔? 〕 。
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???っ? ?? 、 、 。 、 ??????????????っ ? 、 ??????、???????
??
???????????????。??????????
?? ? ? 、 、 ? 、 。 、?? っ 〔 ??
?
????????????????????????????
? ?
? ?
??
????????
?????????????????、
???????????、〔???〕???????????????????????
ぅ。??? 、
?????????????????????????????????
?、〔? 〕??? ? 〔? 〕 っ 。 ????、?????????
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
??????『?????????????????????????????????????????
? ? ? ?
?? 。 ??、
??
??????????????????????
?????????ュー????、
??????????。??????????????????????、
???? ?? ? ??? ?? ?、 。 、?? 。 、 〔 〕 、、
??
? ? ? ?
?? ??? 、 ? ? ? ??? ???、〔 ?
?
??〕?????????????????????
?
?
??????????????????
???、??????????、〔????〕 ??????????????、????????????っ????
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?
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??〔 ?ェ??〕???????、???????????????????????????????。
〈???
?? 、? ? ? 。
?
ー
年 度
〔財産制〕登記婚姻数
1920年 1954年
新規登記〔件数〕 2，660 
登記抹消〔件数〕 4，249 
年度末〔残害〕登記件数 81，329 95，911 
163 
年 度
年度末での登記件数
1920年 1954年
旧法(民法施行規則9条)(はるもの)1 61，204 30，553 
夫婦財産契約〔によるもの〕
一財産共通制 1，464 2，452 
-別産制 7，828 35，127 
(37，579) 
裁判官の処分〔によるもの〕
一民法155条による場合 226 1，105 
一民法183条・ 185条による場合 2，300 3，113 
法律による別産制 (1ζよるもの〕
一破産による場合 4，844 13，166 
一約婚者の請求lζ基づく場合 41 440 
夫婦閣の法律行為 753 6，072 
〈???
???????、?????????????〔????〕???、?????
?
?????????????????????
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?
??????????????????
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??????????。
????????、?????????????
?
???、?? ?
?
? 。
?? 、 ? 〔 〕???、???
?
? 。
?? 〔 ???〕??????〔??〕???
?
??
??
??????、???????????、
???
?
????、
?
? ?
?
???????????????????。
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?
????????、〔????〕???
????????? ? 、
????っ????????????っ?????????。〔?っ??〕?
?
??、????
?? 、 ?????? ? ???????????????????????、??? っ 。 、 ??????????????????????????、?? 、 ュ
?
?、????????????ュ?
?
??????????? 、?????????
?? ?????????? 〔 ?????、?〕
????????、????〔 〕 ?????? 。?
???
? ? ?
?????
????????????
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?
????????、????????????? 。ー
???????????
????? ? ????
? ? ?
????
??
? ? ?
???
???????????????。????、??????
? ?
、????????
?
??〔?????????〕??????
?、?。?
?
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???? ?????????????
???????? 、 っ 、 ? 〔 〕 ?、??????????????????。??? ? ?
??〔????っ〕??????、??????????????????????????、????????????????
???
?? ? っ?? ?、???????????????? 、 ? 。?、
?
????〉????????、???????????????????????????、??????
?? ? 、 、 、?? ?? ???? ? 、
? ? ?
???????????????????????
?? 、 。
??????????????????????????
?
? ?
???????
????????
?????????????? 、
???? ??、???? ? っ ? 、 、 。?? 、 ?? 〕? っ 、 ? 。 、?? 、 、??、 ? 、 。
?????
?
? ? 〕 、
????、??????????????っ?、??????????、??????????????〔???
???????????????、????????????????????????????〔????〕?????
?? ??? 。
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?
?????????????????????。?????????????
?、 ???????。????、??????????????????。
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?
???????、??????????????????????????、???????????????????????
??
?
???????? ? ? 、 ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????
?
???
?。 ??? ? ??????????? 、???〔??〕??っ?、? 。
? ?
?
??〔??〕??????????????〔??
?
??〕????、??????????????
?
??
?
? ?
?
? ? ? ?
?????
?
?、???????????????。??????????????????????、?????
?? ? ? ? ????????? 。 ?っ 、 ???、????????、
?
???????????????
??
??
??????????????????
?? ? 、 。 ???? ??? 〔?〕 、 ?? 。
〔????〕???????? ?、??????????????〔???????〕。????、????????????
?、?? ????っ?、 。〔 〕 、?? ? ? 、? 。 っ 、?? 、 。
?????
?
????????、???????????、???????????????
?
????、????????????、???????????? ? 、
?、 ? ??????? 、 。 、 、 、?、 ? ? 、 、 。 、
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?????????????。
????、?????っ??、??????????っ????????????????。〔????〕?????、????、
??〔? 〕 、 ??????????????〔????〕????。
???? ? 、 ? ? ? ????????????????????。
???? ? ??????? 、〔 ???〕??????????????????????????????、????? ?????? 。
??????、?? ?????
???
???
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
?????
?
??っ?????????、???
???? ??? 、
?
??????????????????。???????????????っ????
? ? ?
?
??
???????????????????????????????????????????
ぅ。 、 ??????? ? 、??、? ? 。 、 〔 〕 、?
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ? 、? ? ?〔? 〕 っ っ ?
????
?? 、〔 ? 〕 。 、?? ? ?? ? 、 ?
? ?
???????
? ?
??????
? ? ?
???
??
?? ??? 。〔 ? 〕 、 、
????????????????? ??、
?? 〔 ? 〕? 、〔 っ 〕 〔 〕。
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〔???? 〕? 。 、 ? 。 ??〔??????〕、〔 〕 、 、
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????????っ???????
?
?????。〔????〕????????????〔????〕???、
〈???
?????。
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???、???
?
?????????????。????、??????????????????
?? 〔 〕 ? 、 ????????????????????????、??????。???っ?、??? ??、?? ? っ 、 ? ? ??? 、 ?
?
??、〔??????????????〕????????
?????
?
?? ???
?
????????????????。???、?????????〔??〕?
?? 、 ? 〔 ? ???〕???、?????????????????????? ???????、 ?? 。 ? ?、 ? ? 、?? ?。 ?? 、 。?? 、 ? 〔 〕 、
? ? ?
??????、
??????????
?? ? ???、
?
??????????????????。〔????っ?〕??????、
????????
〔???〕 ???? ????????? 、??????????????????????。??????、?????????? ?? 、 っ
?
????。
???????????????????。?????????????????????????????????????
??、? ??、 。
〔??????
?
???????、??????????????????????????????。???????????
??、? ? 〔 〕 ? 〔 〕 。?、 ? ???? 、 〔 〕 、?? ? 、 ? ? 。 っ 、?、 ? ?? ? 、 。 〔 〕 、?? ?っ ?? ?? 。
????、??????????????????????????
???
? 。
??? ???????、????????????、????????っ????????????。????、?????
???? ?????、???????????。
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???。
?????????? 、 ? ?、 ? 、
???? ? 。 ???? 、 ? 、 ?????????????????????? 、?? ー ー ?
? ?
????
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
????????????????????
?? ????? 、 、 ??、?????????? ?? ? ????????????? ???? ??? ＝
? ? ?
?、????????????????。?????????、????っ??????
?? っ 、 ?????? 。
??????、??????? 。 、
?、〔? 〕
???????????????
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?〔 ?? 〕 っ 、 っ 、?? ?。 ー 、 、
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????、?????????????????????????????、?????????????。???????、???? ?
?
??、????????????????。???????、???????????、???????????
?? 、 、 ?????????、???????? ??、 っ ?
??
? ? ? ?
???、??????????????、?????????????????〔?〕???、???????????????
???? ??????????
???? ? ?、??????????????っ 、? ? ?
ゅ?。
????????、???????????????? ? ??? ? ??。 ??
?????????????、????????????????????
???、??????
??
??
? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ? 。
?????????????????????????。
???????????、
〈???
?
?
〔?????????〕?????????〔?????〕??????、???????????????、??
??? ??? ? ? 。
???????????っ???。
??????????????????????
?、 ???????、?????????????っ ?、??? ? ? 、 。
?????、??????????? 、 ? 、
???? ?? ? ? 。 、 〔 ? 〕 、?? 。 、
? ? ? ?
???????????????????????????????
??
?
????。
〔??〕??????
??
?? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????
???? 〔 ? 〕 、 ?
??????????。???、〔??????〕???????????、
??????????????????????。
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?? 、〔 ???〕?????? ? 〔 〕 ?????????????、??〔??〕????、
?
??? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??????????????????
?
????。????????
?? 〔 〕 っ ?、 ?? 、〔 〕 ? ?
??????、????????????????????????????
?
?
?
????????????
?? ????、?? ? 。
???
???、???????????、???????????????
?
???????????。〔??〕??????????
?〔?? ??? 〕
?
????????????????????????????????????????
?? ? 、? ????? 、 ? ??。 、???????????? ??、????????? ? 、 、 ????
??????????????、?????????????。????、???????????????????、???
?? ?
?
?? ? ? ? ?
?、????????????、???〔??〕?????????????。
????、
?? 〔 〕??? 。
????????????????????
?
? 。 ? ? ?
?
??
?? ???????? 、
???????????、
?
?
?????。
?? ??????、〔??????〕 ? 、
????????????。
?????〔?????〕????
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???? ? 、 〔 〕
? ? ?
?? ?
?
? ?
?
????????????????????????????
??、 。 ??
?
???、??????????????????????、????、??????
?? ??? ? ????? ??? ??、???、 ? ?、 ??? ? 、 、 。
?????????、〔 〕 ? ????〔??
?
??? ? ? ?
?〕
????????、
??????????????、
??????????????????????????、???????????。???、????????????????
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?? 、? 、 ? ? 、 〔??〕 ?、???????っ??????????? 。 、?? 、 、 〔 ? 〕 ?????????????????。? 、?? っ ???、? 、 。
????、????????????????????????????、????っ???????????????????
???? 。???????? ???????
??
????????????????????
?
?? ? ?
? ?
?
? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ?
????
?? ?????
???????????????????、??????????????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????。??????、〔??〕?????????????
??。??????、 。 、 、? 〔 〕???? 、??、 っ ?〔 ?? 〕。 、〔 〕 、
???
?? 。 、 、?? ?、 。?? 〔 〕 っ 。 、?? 〔? 〕?? 〔? 〕、
???????????????。
????????、??〔???〕???????????????、
?? ? ?? ????? 。
?????
?
???????????、??????? ???
?? ??〕?、? 〔 〕
???????、〔??〕??????????????っ?????。
?????????????、???〔????〕???????????????????????、???????????
???? ?? ? 。 っ 、 ? 、 ???????????????、???????
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?? ???????????。
?????????、?????????????????????、?????、
??〔???〕????????
?
? ?
?
?????????????????
?
〔?????〕???????、?????????????????????????????
?、 ???????っ 〕 。 ????〕??????????????? ?。??????????????? ?? 、〔 〕 、 。 、?
? ?
???????、???????????????、???????????????????、???????????
?? ? ? 。 、 、 ?
?
?????
?〔??? 〕。
???????
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 、
???????????〔???〕????????。
????、???
???? ? 、? ? ?? 、
?????????????????
??
??「〔??〕?
?
??
?? ?
?????????????、
?????????
????、
〔???〕??????????。〔????? 〕 、
?
??????
???? ???? 。 、 、 、?? ?? 、 。
?
????
?? 。????、 、 ?? ? 、?? ? ? 。 ? 、 、?? ? 、 。〔 っ 〕 、 っ?? ?? 、 ?、〔 〕 。
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???????、
???????、??????、???????????????〔?????〕????。??????、?????????
?????????????????????????????
? ?
??????????????。????
?? 、??????????????????????。
?? ?
??
???????????????
?? ???、???????????? ? 。 、 ? ? ? 。?? ? ? ? 。
〔??????〕
????
?
?????????、?????????????????????????????、???????????
????。?????〔??〕??? 。 、????????。????、?
???? ????????、? ???????????。???? ???、? ??
???????? 。
ーーー? ?????? ? ???〔???〕??????。??????? ? 、 、???? ??。????
?
? ? ?
?
? ? ? ?
??
?
?
? ? ?
??????????????????????????????????
??、???????? ? ??。? 、 ?? 〔 〕??、 ? 、 ??? ?。
??????、?????、 、 ?
?
? ? ?
?? ???? 、 、
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財産併合制 〈原典 30頁〉
|墨?際競 l予報開曹関(訟判官F襲警
所有〔権〉 代委夫(民替2物〔については〕 妻 夫 夫 夫
01条3項参照)
室は鍵の権利の枠内
向上 同上
管理〔権〕 で 同上 妻(民は2鍵0条の権3利の枠内で 同上
(民200条3項参照) 項参照)
夫および妻
夫 夫
処分〔権〉
(民202条参照)
向上 妻(民は20鍵3条の権参利照)の枠内で 向上
用益〔権) I五19問繍)I 向上 夫 夫 同上
夫婦財産制の 妻 同上 同上 2〈5民照i)1炉4条参 同上解消〔のさい〉
所得参与制 〈原典 31頁〉
l 妻(C法の案固有)1財97産条)I 萎((法の案〕所198得条)I 夫((法の案固〕有19財7産条)I 夫(C法の案〕所198得条)
所有〔権) I 妻 妻 夫 夫
管理〔権) I 同上 同上 同上 向上
妻 夫
妻
贈青は意、の与【(に法を内案要つで〕すい夫加るての8 〕
夫 贈す〔で法与る衰案〕にの芦つ田同い条意てのは〔を枠、固要
処分〔権〕
夫は代理権限の枠内で 妻は代理権限の枠内で
((法案)166条3項参照) ((法案)166条3項)
用益〔権) I 妻 妻 夫 夫
%語は妻へF、弘俗 %は夫へ、%は妻夫婦財産制の
同上
2条以
夫 へ(価額分割)
解消〔のさい〕 (C参法照案)〉212条以下
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???????????????。
??????????????????????????っ????、〔?????〕????????????????????????????。ーー?????????? 、 〔??〕????????
?
?
??????
?? ???? 〔?〕????
? ????
????????、??????、???????????
??????????????
?
? ? ? ?
??????? 、 ???????????????? ? 、
???? 〕 〕?
?
??????〉。
?
?????????〕???????????????、???????????????、〔??〕????????、?
???????
?
? ? ? ? ? ? ? 〉 。
?ー
???????? ?、
????? ??????
?
。
?↑?????、〔?????〕????????、
???????????????????
????、
???????????????????????
?????????
????、
????〔??〕???????
?〕??????、?? ? ???
?
?????
?
。????、??????????
?? ? ??。〔 、 ???? ??????????。????「??????
?
???????????????」??????、?????、???
?
?????、?「???????
????? ? 」
?
???????、???
?
?、???????????
?
???
?
? ?
?????
?
?????
?????????????
1 
6 
?????????????、?????????????、
??????????????、???????
?
????、???
????????
?
????????っ????。????????????????????????????っ???。???
?? 、 ????????????????、???????????、????????????????????
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?? 。?? 、 ? ? 。
〈 ?
?
?? ??、??? 、 、
?
??????????、 ?????? 、 ???、?????????、???????
???? ???? ????、???????????????????????????????
??
?
????、???????????????????、???????????????、????????????
??、? ?? 。 、 、?
? ? ? ?
?? ???? 〔 〕 。
???
?? 、〔 〕 、 ? 〔 〕 。?? 、 、 。
?? ? ?
????????????????
?
???????????????、???????????????。??????、??????〔????〕????っ
??????っ? ???? 。 ? 〔 〕 、?? ?
??
?
? ?
〈?????????????????????????????????????
?
????
???
?? 、 ? 。
?????????、?? ?????????????
??
??
???????????????????
?
???
?
?
???????、????????????????、? ????????????〔???〕????????????。
?? ??? ?????、??? ??? っ 、
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?????????????〔??????〕???????、???????????、???っ?????????????。?????
?
?????????、?????????????????
??
? ? ? ? ? ?
? ?
??????????????
??
?
? 、
? ?
? ?
?? ?????。
??〕?? 、
????????????????????????っ?????????、??〔??????
??????????????????。????????????、??????〔???〕??????
???
???、????? ?
?
? ? ? ? 『 ?
?『 ? ? ? ? ? ?
??
??????????????????????
?????? ? 、〔?????〕????ェ?????????????????????、???????
????? 。??? 、?? 、 ??????????。
????????????????????、?????????、????????????、?????????????
??
?
?????。????????????、?????????????????????????。?っ??、??????
?? ?っ?、? ? 。 、 〔 〕 ?、 〔 〕?? ? ? ? 〔 〕 ?? 、??? 、 ?? ??? ?? ??、 ??????? 〔 〕 ?。
ー?????????? ? ? ?
???? ??? ? ? ?? ?????? ? 、 。 、 〔 〕 、 〕 ?? ? ?
? ? ? ?
?? 、 。 、? 。 、 〔?? ?〕 ? 。〔???〕????????????、
? ? ?
? ?
??
〔??〕????????????。????、「???????〕???
??? ? 、? 〔
??
?????、
〔???
?? 。 ? ? 、〔 〕
?????、??????っ????????????????????、
?
??????????????。?????????
〈???
?? 、? ? ??????、????????????????????????
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??。 、 ? 、 ??? 。
??????〔?????〕??????????????????????????????、??????????????
???? ?
?
???????????。???????????、?????、?????????????????????
?〔 ? 〕?、?????????? 。〔 〕 ???、?????????
?????
?
「?????????、????????
? ?
?????????????????????????
?? ???。??〕 ?っ 」。 ? 。「?っ 、 ?
?
??、??????????????、???????????
???
?? ? ? 」。 、 ?????〔??〕???? 、
《???
〔????〕?〔??〕???????、。。???????????〔????ェ??〕????。????????、〔???〕? ????、??????? ?????。
???
????? 、〔 〕? 。〔 〕 、 〔 〕?
????? 。
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??????
??
，?
??
〔?????????〕?????
?
? ?
? ??????
? ? 。 ? ? ?
? ?
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?? ??? 、???? ?? 〔 〕 ? ? 。 、
???
???
? ?
『 ? ?
?
? ?
??
? ?
?
??????????????
?
???????????。??????????
?
?
??
? ?
〔?〕?、???????????? ? ? ? ? 、 ? 〔 〕? ?。???? ?、??? ? ? 、? ? 、 。
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??
?
???????
? ? ?
???、????????????????????????????、????????ー??ー??
???????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
? 〉
?? ????
?
????、??????????????????。??????????????????????
?
??
?? 、 〔 ??〕??? ?????っ 。 ????? ??
?
???????
?? ???? 〔 ? 〕 、
????????
? ?
??????、〔???〕????????
?? ??? ?? 。
〈?
?
??
???????????、 ???????、〔?????????〕?????
? ?
??
? ? ?
???
??〉????、???
?
?
??
???? ?? 、 、 、 、 ???? ????
?
???
?? ?? ? 〔 〕
?
???????????????。
???????????????????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? 、
??????????、
?????????
? 。
?????
?
???????????????????????????????、?????????????、
部
改
?? ??????、? ? ?。
??
?
???
?????
?? ?????
?? ?
? ?
??????????????????????????〔?〕???????????????
??????? 〔 〕 っ 〔 〕 。 、 、 ? 、 ??
??
?
??
?? 、 、 ? 、 、 。 ?? ??
?
?
?
?、 ???? 。 、 〔 〕?。 ??????? 〔 ? 〕 ?
?
????
?
??〕?、
〔?
?
??
?? ???? 、
?
???〔??????っ?〕????、?????ー?ッ?????〔???〕
?? ? 。 〕 。
???????????????、?????????っ???????。???、????????????????????
?????????????。〔???
?
??????、??????????っ?。
????????????????。
???
?? ?????????????、????????????????????、?????????
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?? 、 ー ? 。 っ ??? 、 、 、
? ? ?
?
?? 〔 〕 、 、 〔 〕?? ょ 。??????? ?? ?????、?????????、?? ? ??。 、 〕 っ ? 、 〕?? 。
?
?????。??????????、????
?? ??? 、
?????????????????、?????〔??〕????????????
?
? ?
?
???
????
?? 〕 、 っ 。?? ????、???? ? 、?? 、〔 〕 。?、
? ? ?
?????????????
? ?
?????「??????」???
? ? ? ? ?
??????『???
?????????????
??????????????
???? ????。
???????
?
????????????????????????、〔???〕?????????〔?
?? 〕 、 、 、?? 。 、 。 、?? 、??? ???
? ?
?????〔?〕????????、?????????????〔??〕???????
?? っ?。 ??? 、 ??? ?? ?? ? 。 、
《 ? ? ? ?
?? ? 。 っ 「 」
? ? ? ?
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??????????、??????????????。
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????、?????????????????????????????????????、???????????????、
???????????
?
??????????
?
? ? ? ?
? ? ? ?????????????????????????????
???????????? 、 、 ?????????????????
??????????
?
??????????。??????????????????????????????????
??? ? 、 『 ?? ??
??ャ
?
???????????。
???????????????????
?、 ????
?
???????????。????、
? ? ? ?
?
??????〈? ?????????? ???????、??????????????
????? ? ? ??? ?????????????????
??
????? 、 ? 。 〈 ????? 。 ﹈ 、
?
???。???。??????????
?????????
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。???? 、 ? 、。 『???? 、?? 、〈 『 ??? ?? ?????????? ?? 『
。??〈???????????
??
????????????? ?? ?〉 ??? 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????
?? ?? ? 。 ， 『?? ?
??????????????、???????????????????????????????????
????? 、?
? ?
??? 、 ?
? ?
??
? ?『 ?
????????????????。????『??????
??????????
?
〈? ?
?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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????????〔??〕??〔??〕?、????????
??
?
?
??、??
??
???????????
???
】 ? ? ? ?
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? ?
??、?????????????。
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?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?
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?? ? ? ?
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?
?????
?
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?
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?
?? ??????????????????????。????、????????
?? ? ?? ?? ?? ??????
?
???????????????????????????????
〈???
?
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???、〔?????? 〕 ? ? ? ??????、
?
???
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??????? ? ??、
???????
???? ?? 、 ??????????????????????
??
『????????????????
????? ??
????
?
?????????????
??
? ?
?
????????
?ー ー
?
?
?? ?
????????????????????????????? ?????????????
?
???
????????〔??〕?? ? 、 ?? ?? 。 ?? ????、?????????? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?、?? 、 ???〔? 〕 ?
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?????????? ?
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????????
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? ? ?
? ? ?
???????????????????????
???
?????。???????????、
?????????????????????????、
??????????????
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?。 ? 、 ???、????、?????????????〔???〕?????????????? ?
?
????????????????????
?
???。??????????????????。????????〔??
??〕 、? 、 ? 、 ? ? 、??
? ?
? ?
? ?
? ??
〉?
?
? ?
????????????????????????????????????????????
?? ? ???? 。 、?? ?? 、〔 〕 ?〈〉
? ?
????????????。
???、????????????????。
〈????
?
????、????????????????????????、
???? ??? ? 、 ?????? ? 。
???
???
??
?????
???????????????????????????っ
?。????? 、 ? 。 ????? 、 ?????????。??????????? ? 。 っ 、 〔 〕 っ 。 ?
?? ????、〔 ? 〕 ??、
?? 。 ? ?
??
??
?????????????????
??
??
? ?
?
????????????????????????????
????????????、 ? 。 ????????、?っ??????????
???? 。 。?、 、 ? ??????? ?? 。〔 っ 〕 っ?? ? ?? ? ?? 。 、 、 、 ??? 、 ?????
? ?
? ? ?
? ? 。
??????
?? ?????????、??????????????、?????????????????????????????
???????っ?、???????????????????。?????、???????????????????????
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?? 、 ? ????????????。〔???〕?? 〔 〕 、
? ? ? ?
?? ? 。 、 ?〔 〕 っ 、?? ??〔??〕?????? 。
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???ゥ??、??
?
??、?ー?????????
?、 。 、
?
??、?
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????、??????????????っ?。?????????、〔??????
?? 〕 ??????。?? ? 〕 、
???????????? 。
?????????????? ?、 ????????っ?。 、 ?
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???? っ 。 、 、 。 、?? 、 。 、
??????????????。
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???
????????
?? ??????ー??ー????
? ? ?
??、??】???。?????????????????????????????????
?????????っ?。?? 、 、 ?????????????????????????????????????? ? 、 ?????????。
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??
??????????????????????
?? ??????、〔?? ?〕 ? ???????、
????????〔????????????〕
??????????。 、 ???? 、 。?? 、 〕 ? 、 〔 〕 、?、 ? ? 。
????????? ?? ????、? ? ? ?? 。 ???????????、?
????? ? ??。?
?
?
?
????、?????????????、?????????????っ?、〔???
??〕 ??? 、?っ????? 〔 〕??? 。
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? ? ? ?
????????????????、?????????。????????????
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???????????????????、?????????????????????、?????????????っ?。
???? 、 ??????? ?〔? 〕。
??????????????????、
????
?? 。 、 、 っ?????? ??????、 ???????? 、 、
??
??
???????????????????
?? ????、????????????????????????。? ?
?????????、????????????????????? 、
?
?????〔????????????〕???
?? 、
?
?????????っ?。??、???????、〔??????????〕????????????
?? ? っ 。?? 、?? 、 。
??????
?
??????、???????????、?????????????????????、???????、??
???? ???????。
????、????????????????〔?????????〕?、????????
?? 。 ??? 。 、 。?? 、 ??〕
?
?〉
? ?
??
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